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Saving patients' lives is an important duty for physicians. Regardless of the 
level of a physician’s skills, there is always a possibility of damage or loss in 
patients’ life. In jurisprudence, there is a dispute as to whether a physician 
is responsible if he commits medical mistakes in the course of treatment. 
Some scholars believe that a physician is always responsible for damages 
related to his professional mistakes whether he has obtained permission or 
not. They base their arguments on the generality of the related narrations 
of ajir (hired) and juridical rules such as Itlaf (destruction), Tasbib (causing 
damages), La darar (denegation of harmfulness) and Qorur (deception). 
On the other hand, some others believe that physicians are never 
responsible for such damages. They base their arguments on the Ihsan 
(beneficence) rule and Bara’ah (quittance) principle. They argue that 
physicians have not undertaken achieving the improvement result and they 
are merely responsible for treatment of the patients. 
According to Bara’ah principle, physicians could be released from such 
responsibility. In other words, they are always responsible unless they 
obtain quittance from their patients. This argument is based on the general 
rules of al-osr wal-haraj (denegation of hardships) in the society along with 
Sokuni’s narration. In addition, the necessity of commitment to conditions 
is another reason for this argument. Exploring the grounds of responsibility 
(al-ziman) and the grounds for their release from al-ziman the latter 
argument proves to be more acceptable. Therefore physicians should 


























obtain permission from the patients or their guardians before taking 
medical actions and also the veterinary should obtain quittance from the 
owner of animal. Theses evidences are stronger and they are not 
responsible after obtaining quittance. 
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و برائت پزشك در صورت ارتكاب خطا  مباني ضمانت
 در فقه اماميه
 حسينعلي سعدي
 محمد حسن احمدي
1حسين خدايار
 چكيده
هر. نجات جان بيمار از واجباتي است كه خدا بر دوش پزشكان نهاده است پزشك
و واردشد، اندازه در طبابتماهر با آمدن خسارت بر جان بيمار وجود اماهميشه احتمال خطا
در فقه، ضامن بودن يا نبودن پزشك در صورت ارتكاب خطاهاي پزشكي مورد. دارد
و در همه حال قايلشماري.استمناقشه  نماض، به اين هستند كه پزشك هميشه
چه؛خساراتي است كه به سبب خطاي وي بر بيمار، وارد شده است اذن گرفته باشد حال
و. يا نه احاديثي كه وي را در همه حال مستأجر اينان با تمسك به اطالق احاديث اجير
ميامض ، تسبيبي قاعده، اتالفي قاعدههمچنينتمسك به قواعد فقهي، مانند داند،ن
ميغروري قاعده،الضرري قاعده ، شماري ديگر مبنا را بر در مقابل.دانند، وي را ضامن
ميامبر و اصل برائت احساني قاعده.دانند دانستن پزشك از هرگونه ضمان در همه حال
گويند پزشك شرعاً موظف به درمان بيمارمي. دانند را، داليلي بر برائت ذمه آنان مي
رامي.ي بهبودي وي، متعهد نشده است اما در اين راه به حصول نتيجه،است توان پزشك
ض اصل بر ضامن بودن،به عبارت ديگر.مان خالصي دادبه مقتضاي اخذ برائت از
مي،پزشك است مبناي برائت.يابد اما با گرفتن برائت از بيمار از دادن خسارت رهايي
حعسرو همچنين قواعد عموميسكوني جا،روايتدر اين همچنين. استدر جامعهجرو
ا.استي اين گروه از ديگر ادله،لزوم تعهد به شروط و ادله رهايي دلهبا بررسي ي ضمان
مي قول اخير مقبول آنان از ضمان، از پزشكانلذا الزم است؛باشد تر قبل از درمان،
و همچنين دامپزشك از صاحب حيوان مريض يا ولى از.دنبرائت كسب نماي،او اين ادله


























.باشدو وي با اخذ برائت ضامن نمي استقوت بيشتري برخوردار
 واژگان كليدي
 احسان؛تلف؛اسقاط؛قاعده؛ابراء؛اذن؛ضمان؛طبيب






















و برائت پزشك در صورت ارتكاب خطا  مباني ضمانت
 در فقه اماميه
 طرح مسأله
و طبابت به ديدجامعه  حفظه، چراكه احترام نگريستيهاز بدو تكوين به طبيب
و جامعه،از ن.ي استاسالم منظربزرگترين مصالح از جانفرد و قانون سبت به شرع
و وظيفه اين موضوع بي و حقوق بين توجه نبوده ي خود دانسته كه وظايف، روابط
و پزشك را تبيين نمايد ي بين در حقوق پزشكي، رابطه مسايلاز مهترين. بيمار
و و پزشك .استيت پزشك در قبال بيمار مسؤولبيمار
در، اما پزشك هر اندستمسؤوالدر پزشكي فرد نسبت به جان ديگري ازه
و سالمت بيمار را تهديد،پزشكي ماهر باشد، هميشه احتمال خطا در پزشكي جان
.كند مي
ضمان-1:اند فقها در مورد ضمان پزشك خطاكار،دو ديدگاه عمده ارائه كرده
و برائت بيمار، او را از ضمان نحويبه، پزشك در همه حال كه حتي رضايت
) الف:ه خود داراي دو تفصيل استك: عدم ضمان پزشك-2. بخشد خالصي نمي
حتي آن زمان كه بدون اجازه مبادرت پزشكدر همه حال، عدم ضمان:تفصيل اول
مي اصل بر ضامن: در تفصيل دوم)ب. كند به مداواي بيمار مي باشد، بودن پزشك
مي اما پزشك با گرفتن برائت . بخشد نامه از بيمار، خود را از ضمان خالصي
كه سؤالبنابراين اعمال مسؤولپزشك ماهر خطاكار،آيا اصلي تحقيق اين است
و ضامن جبران خسارات وارده نهمىبر بيمار خويش ؟باشد يا
د در دسته و اجاره آورده بندي متداول كتب فقهي، اين مبحث غالباً در باب يات


























و اگر به، چه مقاالت خوبي در اين زمينه نوشته شده استشده است اما بيشتر
و متعرض مسألهي حقوقي اينهجنب و تعديل و كمتر به ذكر ادلّه، نقد، جرح
مي كه مسالهـ تحليل فقهي آنها بر اين اساس.اند پرداختهـ باشدي مهم تحقيق
و اقوال بزرگان فقه، از طريق مطالعات كتابخانه و استفاده بخش عمده اطالعات اي
و نمايه از فيش و نيز مطالعه مقاالت ها به مرتبط در حيطه ها ي موضوع تحقيق
.توصيفي گردآوري شده استـ روش تحليلي
و تعاريف1 ـ كليات
و مشروعاز پزشكى در فقه، براى،آموختن آن در حد نيازو است علوم مباح
ص2،ج.ق 1415انصاري،.(باشدمي درمان بيماران، واجب كفايى بر پزشك،)129،
مي رسيدگي به حال بيمار واجب شرعي آيد،و بر بيمار نيز كه از مكلّفين به شمار
و شرعيِ دفع ضرر از آدمي فاضل مقداد،(مراجعه به طبيب، به خاطر وجوب عقلي
ج.ق 1404 ص4، مي)469، از جمله داليل اين. باشدو حفظ جان خويش، واجب
�«ي آيه-1مطلب،  ��� ������� �����
������ ��«حديث-2) 195/بقره(»������� � كليني،(»�
ج.ق 1407 ص5، ������ ���«احاديثى ديگر از قبيلو)292،
،.ق 1379الحميري،(» ���� ���� ����� ���� ������
مي)52ص و حفظ جان  1404 فاضلمقداد،.(باشدو دليل ديگر اجماع فقها بر تداوي
ص4،ج.ق ،469(
كه در قوانينـ بر اساس اين ضرورت، در شريعت مقدس اسالم، پزشكي
مي»حق«موضوعه،تنها به عنوان  ) كفايي(در اسالم، نوعي واجبـ شود شناخته
و فَعليه الغُرم«فقهييهمطابق قاعددانسته شده مريض منتفع اين امر،»من لَه الغنم






















)787ص،.ش1370، جعفري لنگرودي(. اندو جامعه
و پزشك كشف رابطه ي طبيب
و واكنش توان شاهد كنشميدر روابط مختلف، هر ها هاي متفاوتي باشيم كه
يا در قالب،ي پزشكو بيمار رابطه. هاي مختلفي را به همراه دارديتمسؤولكدام 
و احسان شونده رابطه ي اين به سبب وجوبي كه اسالم بر ذمهو(استي محسن
و مست يا در قالبرابطه)باشد پزشك گذارده مي دلأي اجير يل آنان، منافاتي جر؛ كه
و اخالصعنوان كرده مي است كه بين اخذ اجرت هم اند ويا به اجير بودن قايلتوان
.باشيمو هم محسن بودن وي مي
و احسان1-2-1  شونده رابطه بين محسن
به از نظر فقهي، احسان را مي ��«و»�� ������ �����«توانيم
دو. تقسيم كرد»������� ����� و) الف: وجهقسم دوم بر مجاني
مي)ب ص13،ج.ق 1416طباطبايي حكيم،.(باشد معاوضي از نمونه،هبه)291،  اي
و مانند » ����� ���� ����� �� �������« و قرض
�� ������� �����«آن، تحت عنوان �����
.قرار دارند»������
 از اختصاصات احسان معاوضي، درخواست اجرت براي انجام فعلي محسنانه
ي محسنيني است كه در مقابل كارش عوض دريافت، بنابراينپزشك از زمرهاست
و؛در اين قسم از احسان، وجوب وفا به آن الزم است. كند مي كما اينكه عرف
ص13،ج.ق1416طباطبايي حكيم،.(ي متشرّعه اين وفا را قبولدارد سيره ،291(


























����� ����� �� ��«بعضي از فقها،پزشكي راتنها از نوع
اين قسم از احسان، احسان محض شمرده. اند تصور كرده»����� ����
و دريافت اجرت به هيچ وجه جايز نيست مي عمل پزشك،طبق اين ديدگاه. شود
وي احسان است كه صرفاً به خاطر حس نوع در صورتي مشمول قاعده دوستي
اخذ اجرت، امري كه امروزه- كمك باشد، اما اگر در مقابل آن اجرت اخذ شود
ي احسان در آنها جريان در اين صورت، قاعدهـ متداول در حرفه پزشكي است
گيري از سوي پزشك، در قبال عمل خود، بايد توجه داشت كه اجرت. ندارد
 استي احسان مشمول قاعده اما اينكه اين پزشك،،منافاتي با ماهيت احسان ندارد
ميخالصه آنك.مورد مناقشه است،يا نه و تواند اجرت نيزه پزشك محسن است
.ي احسان، مورد مناقشه است بودن وي در ضمن قاعده لكن مشمول؛بگيرد
و مستاجر1-2-2  رابطه اجير
و پزشك مكلِّف، ملزم است وظيفه را پزشكي واجبي كفايي است ي شرعي خود
و قصد اخال. انجام دهد در.ص داردگرفتن اجرت، منافات با امتثال امر براي خدا
نه اينجا براي فهميدن اينكه وجوب در طبابت مانعي بر گرفتن اجرت مي ،باشد يا
و اخذ اجرت بر واجبات آمده اختصار به تفاصيلي كه در مورد رابطههب ي واجبات
:پردازيم است، مي
ص3،ج.ق1413شهيد ثاني،.(اخذ اجرت بر واجبات به طور مطلق ممنوعيت-1 ،
ص2،ج.ق1408؛حلي محقق، 130 ص8،ج.ق1416؛مقدس اردبيلي،11، در اين)89،
مي ديدگاه، به نوعي حكم به فساد رابطه و مستاجر به ديگر معنا حكم. باشدي اجير
مي به عدم ضمان پزشك، به سبب شمول قاعده .باشدي احسان
و منع اخذ در واجب-2 شيخ انصاري، جواز اخذ اجرت در واجبات توصلي






















ك :2،ج1415انصاري،(.فخرالدين حكايت كرده است»مصابيح«تاب تعبدي را، از
بايست در اين صورت، اگر دليلي مبني بر عدم ضمان طبيب يافت نشد، مي) 132
.حكم به ضمان وي نمود
و بين واجبات توصلي كفايي-3 و كفايي تفصيلي كه علما بين واجبات عيني
در شده قايل و ا دومياند، كه در اولي منع . اند گرفتن را تجويز كرده جرتجواز
و بسياري از مشاغل كه براي نظام معاش مردم باشد، طبق اين قولمي، الزمطبابت
طباطبايي،.(گرفتن در آن مشكلي ندارد گيرد، پس اجرت در قسمت دوم جاي مي
ج.ق 1412 ص8، ،83(
ي واجب توصل. در اين ديدگاه،اخذ اجرت در واجب تعبدي مطلقاً ممنوع است-4
و عيني مي و، باشد كه اخذ اجرت در واجب كفايي بر دو قسمِ واجب كفايي جايز
و در غير  در واجبات عينياگر وجوبش براي حفظ نظام يا ضرورتي باشد جايز
ص2،ج.ق 1403العلوم، بحر(.موارد مذكور، اخذ اجرت ممنوع شده است ،12(
و واجب كفايي تعبدي،-5 كه در هر دو اينها تفصيل بين واجب عيني تعييني
و واجب كفايي تخييري كه اخذ  و بين واجب كفايي توصلي اخذ اجرت منع شده
(اند اجرت را جايز دانسته صص2،ج.ق 1415انصاري،. ،136-135(
. اند آخرين تفصيل اين است كه اخذ اجرت بر واجبات را مطلقاً جايز دانسته-6
و اتيان عمل مجاني اين دسته از فقها، دليلي بر عدم جواز اخذ اجر ت بر واجبات
و كالم در اين است كه بين دو مقامِ اخذ اجرت به خاطر.اند نيافته وجوب عمل
با اين حال منافاتي بين اخذ. وجوباً يا مستحباً، منافات وجود دارداتيان عبادت، 
و عبادت بودنش نمي ج.ق 1413خويي،.(باشد اجرت بر واجب به خاطر وجوبش ،1،
)460ص
ر ماحصل اين استدالت دو دليل عمده در حرمت اخذ اجرت در واجبات، ذكرد


























.پردازيم شده كه پس از بيان داليل به پاسخ آنان مي
و:استدالل اول اخذ اجرت بر واجبات حرام است؛ چراكهĤن منافاتبا قصد قربت
مي. اخالص دارد اگر انجام واجبي، هيچ منفعتي براي: توان گفت در پاسخ
و تنها واجبي بر گردنتپرداخ گونهي باشد،اين دهنده انجامكننده نداشته باشد
مي،گرفتن باطل است اجرت ظه:گويد مانند آنجا كه پدري به طفلش ر اگر نماز
كه اكل مال به باطل است، اما از جهت قصد چرا! بخواني اجرتي نزد من داري
در:ثانياً. باشدي واجب نمي قربت، مانعي بر اداكننده حكم به حرمت در اخذ اجرت
و نه مانع به عبارت ديگر، اين استدالل مانع مستحبات. واجبات نه جامع است
پس اين. استتعبدي نيست؛ چراكه مستحبات تعبدي نيز همراه با قصد قربت 
استدالل جامع نيست، چراكه واجبات توصلي قصد قربت الزم ندارد، در حالي 
واـ توصليات در نهايت.بايست حكم به حرمت دادميـ جبات هستندرا كه از
في،اينكه و آنهم الجمله استوار است، اين استدالل اول فقط در مورد واجبات تعبدي
و شبههدر موردها اما در توصلي مي اين حرمت جاي شك انصاري،.(ماند باقي
ج.ق 1415 ص2، ،129(
حق«: استدالل دوم اين استدالل نيز».واحد محال استاجتماع دو مستحق در
اجتماع دو مالك بر يك مملوك محال نيست؛ چراكه:اوالً، خالي از اشكال نيست
و انسان فرق است و در همان زمان مالكيت انسان. بين مالكيت خدا مالكيت خدا
بنابراين اجتماع دو مالك بر يك مملوك محال. بر عملي با هم منافات ندارند
چراكه در واجب. اين استدالل فقط در واجبات عيني كاربرد دارد:ياًثان. نيست
كفايي، وجوب به فرد معيني نخورده است؛ بنابراين اجماع دو مستحق بر حق 
و اجير انجام دهنده. واحد، به وجود نخواهد آمد ي واقعي، شخص اجير كننده است
كا فقط وجوب از او برداشته مي ميشود؛ زيرا اجيركننده كه ازر را به دست گيرد،






















.شود ديگران ساقط مي
مي غالباًبنابراين امروزه پزشكي را، كه توانيم با دريافت اجرت همراه است،
و بيمار بار  و قواعد عقد اجاره را بين طبيب و آثار يكي از مصاديق عقد اجاره
.ي اين قواعد، ضمان اجير در صورت اتالف است از جمله. كنيم
كضمان پزشـ2
بعد مي و-1:توان مورد بررسي قرار داد عمل پزشك را از دو بعد مهارت از
وي ماذون بعد مباشر-2؛ بودن .يا غيرمباشربودن پزشك از
بعد اول چهار احتمال، ممكن است را زشكپ-1: در مهارت الزم براي طبابت
و اجازه مداوا را داشته باشد . دارداجازه مداواو نه پزشك نه مهارت الزم-2؛دارد
مي-3 پزشك مهارت الزم براي مداواي-4. باشد نميباشد،اما مأذون پزشك ماهر
.ي درمان بيمار را دارد بيمار را ندارد، اما اجازه
فقهاي شيعه، پزشكاني كه مهارت الزم براي طبابت ندارند را به طور مطلق
ح. اند ضامن دانسته و چهارم در. اند كم به ضمان وي دادهبنابراين، در حاالت دوم
باشد؛ چرا حالت سوم، هرگاه پزشك ماهر باشد، اما مأذون نباشد، طبيب ضامن مي
و تعدي محسوب مي به مانند اين است،اين حالت. شود كه مصداق بارز فضولي
. تعمير كندرا شدن است، منزل فردي كه در حال خراب كه شخصي بدون اجازه،
مي در اين حالت، تعدي و تعميركار بايد آنچه در حق صاحب خانه محسوب شود
مي.ساخته را دوباره خراب كند كننده دانست، چراكه توان اتالف از طرفي هم، او را
مي تنها با استناد تلف به شخص، قاعده  عالوه بر اين. كندي اتالف جريان پيدا
ر،داليل، رواياتي كه در باب جنايات شبه عمد آمده ميضمان وي كند؛ا ثابت
شود، اما قصد انجام چرا كه اگرچه فعلي انجام داده است كه عادتاً موجب تلف نمي
�� به روايت سكونيروايت قايلحتي اگر،فعل را داشته است ���� ��


























بوديم، باز نيز����� ������� ������ ��� ����
)135ص،.ق 1417 آل راضي،.(شود ضمان از گردن طبيب خارج نمي
بعد دوم مباشرت پزشك در طبابت مورد توجه قرار گرفته است .در
چهـ بودن يا نبودن پزشك ماهرِ مأذون در اين مقاله به دنبال دريافت ضامن
و چه غيرمباشر ياـ مباشر كه بر اثر ارتكاب خطايي پزشكي،منجر به خسارت
.باشيممي،فوت بيمار شده
 ضمان پزشك مباشر
و روايات در اثبات ضمان پزشكي كه به برخي قواعد فقهي و آيات و حقوقي
:ي اين ادله شود از جمله صورت مباشر اقدام به طبابت كرده است، ديده مي
ي اتالف قاعده2-1-1
��� ��� ��«ي اتالفبا عبارتهدقاع ��� ���� ��
در اين. با ضمان قهرى دارد اينزديك رابطهشهرت يافتهكه » ����
يا قاعده،كساني و و تلفرا بتوان به آنان نسبت داد كه موجب اتالف مالي شوند
ي ذمهي صاحب مال يا مخالف نظر شارع تلف كنند، مال ديگران كه بدون اجازه
ص7،ج.ش 1387طوسي،.(شود آنان به عوض مال، مشغول مي 1406؛طرابلسي،170،
ص2،ج.ق ص15،ج.ق1410؛ شهيد ثاني،492، نه قاعده مفاد اين)383، ي متصيده،
مي تنها مال، بلكه جان انسان موضوعيي جنبه،ضمانت ناشي از اتالف.باشد ها نيز
هر كافي است كه شخصي خسارتي به ديگري وارد آورد يعني؛دارد تا ضمان در
و حالي بر گردن او ثابت شود؛  و عدم خطا و بلوغ و غيرعمد، تميز تقصير، عمد
ك و سنّي آن، در ضمان بودن تلف و اين، مورد اتّفاق فقهاي شيعه ننده، نقشي ندارد






















ص1ج،.ق 1359كاشف الغطا،.(است ج.ق1405؛ الزحيلي،87، ص5، بنابراين)741،
.كنندهمحرزشود لزومينداردكهتقصيرِ تلف
از تلفاگر پزشكي موجب ،مال خود شدن جان يا نقص عضوي شود،پزشك
فع ؛چراكهضامن است و تلف.اوستلتلف مستند به از طرفي در شرع اسالم، هدر
ص7،ج.ق 1407كليني،(اليبطل دم امرء مسلمي قاعدهجان مسلمان، با توجه به  ،
ص42ج،.ق1404نجفي،.(نارواست)142 از آن طرف،پزشك براي حفظ جان)45،
وي؛مسلمان قصد مداواي وي را كند چراكه به عنوان مكلِّف، امر واجبي بر گردن
مي بوده مىهمچنين.بايست به نتيجه مطلوب برسد كه كند كه زيان الضرر حكم
ص42ج،.ق 1404نجفي،(،جبران نشده باقى نماند،وارد به بيمار پس مانند اين)45،
و  و جديت به خرج دهد است كه فعلش شبيه عمد باشد، هرچند احتياط نمايد
.مريض نيز اذن به عالج داده باشد
ي احسان، پزشك محسن را غير اتالف،با تمسك به قاعدهي مخالفين قاعده
ج.ق 1409حسيني شيرازي،.(دانند متلف مي ص90، بر)77، و اين قاعده را حاكم
مي قاعده ميغامحسنين، بنابراين دليل. دانندي اتالف و از گروه لباً تخصيص خورند
از صادق عليهاينان روايت سكوني كه از امام جعفر. اند متلفين خارج شده السالم كه
م پدر بزرگوارشان نقل مي ��«: در حديث آمده. اند يد خويش قرار دادهؤفرمايند
� ������ ��� ������ ����� �� ��� ���
�� ��� ���� ����� ����� ������ ���
����«:، وقال»��� �����) ���������(��� 
احسان دو شتر را با يك طناب فردي به قصد: يعني(،»���� �����
مي دهد، تغيير مكان مي مي يكي از شترها در طناب اسير و خفه از امام. شود شود
كننده ضامن است يا نه؟ امام كردند كه آيا فرد كمكمي سؤالالسالم علي عليه
مي«: فرمودند مي ج.ق 1409حرعاملي،(.»خواست اصالح كند اين فرد ص19، ،



























ميدر پاسخ شدن شتر به سبب حديث سكوني، خفهدر: دهيم به مخالفان جواب
و،عمل كسي كه شتر را نگه داشته بود نبوده، بلكه شتر خود حركت كرده
.شدن خود را فراهم كرده است موجبات خفه
مي اما در مورد ديگر ادله و قاعده: توان پاسخ داد مخالفين ي اتالف، اطالق دارد
و غير محسن ميمحسن ص10ج،.ق1412طباطبايي،.(شود را شامل ؛ شهيد339،
ج.ق 1410ثاني، ص10، ج.ق 1404؛ نجفي،108، ص43، از ادله)45، ي اين قاعده
�« جمله روايت ��� ������ �� ��� ����� ���
��������� ��� ج.ق 1409حرعاملي،(»� ص13، و روايات ) 271،
ميمشابه هر اجيري را ضامن تل بنابراين اين قاعده بر عالم يا جاهل، غافل. داند فش
و ،1،ج.ق 1359كاشف الغطاء،.(جريان دارد... يا عامد، ناسي يا ذاكر، صبي يا بالغ
)88ص
به:ثانياً و!و نقص عضو يا قتل خود تلفي دهد نه اجازهميمعالجه بيمار اجازه
ممكن يد در جواب بگوييمبا،جايز بوده اگر پزشك ادعا كند كه عملش شرعاً
كه،آور باشديتمسؤولانجام آن فعلا ام،جايز باشد است عملي شرعاً مانند آنجا
ت پدر علي ديب فرزندان مجاز به استفاده از قدري از خشونتأرغم آنكه براي
و صدمه جسماني فرزند گردد،،هستند  مسؤولاما چنانچه تأديب منجر به فوت
ص10ج،.ق 1412،طباطبايي.(باشند مي ص42ج،.ق1404،؛ نجفي108، يا قاضي)45،
خسارت به مدعي يا منكر را فراهم بايست موجباترد كه به سبب حكم خطا، مي
و از طرف،اي مالي را پيدا كرد آورد؛ يا آنجا كه يابنده اما صاحب آن پيدا نشد
يا دهنده رجوع وي صدقه دهد، اگر صاحب به صدقه مثل آن مال را كند، بايد عين






















.به صاحب اصلي بدهد
ي الضرر قاعده2-1-2
و خصوص مطلق دارندي رابطه،اضرارواتالف ي ضمان، ادلهاز جمله. عموم
ص1ج،.ق 1413خويي،(ي عقالست سيره و معيارو)36، . استعرف آن،مالك
زننده ثابت خواند، ضمان بر گردن ضرر بنابراين هرآنگاه كه عرف، فعلي را مضر
بى)275ص،.ش 1376رحماني،(شوديم عرف خساراتپزشك را،ضررشكو
مي همچنينمطلق.داند مي و ضرار در حديث، طلبد كه ضررزننده، بودن الفاظ ضرر
هر ضرري، اما بعضي ازفقها. در صورت بروز موضوع ضرر، بايد تن به ضمان دهد
و آخوند ) 534ص،2ج،.ق 1419انصاري،(شيخ انصاري. دانند آور نمي را ضمان
به)382ص،.ق 1409خراسانى،(خراساني، يعني عدم» احكام ضرري«الضرر را
،.ش1395خميني،()ره(جعل حكم ضرري در اسالمو برخي چون امام خميني 
به)55ص .اند منحصر كرده،»نهي سلطاني«، الضرر را
ا يعني،اما بايد مفاد اين قاعده را، هرگونه ضرري دانست ز نظر شارع ضررى كه
نفى ضرر ايني بنابراين الزمه. در اسالم وجود ندارد رها شده باشد،جبران بدون
ي بر اساس اين مبنا، اين حديث از ادلّه. دهداست كه شارع حكم به جبران ضرر 
مىي قاعده ال ضرر.دآي اتالف به شمار همانگونه كه ايشان پيش از بحث
با: فرمايد مى و پرنده بپرداگر كسى درب قفس را ،شود برائت جارى نمى،زكند
و داخل در قاعده ص،.ق 1419انصاري،.(اتالف استي چون موجب ضرر است
و بررسى؛ زيرا بعد از استاين مبنا، مبناي صحيحي ) 532 مباني ديگر فقهاي نقد
حكومت،مشكل اصليماا،1هاي فراواني براي آنها يافت توان پاسخ ديگر مي
ي الضرر استفاده از قاعده توان؛ پس نمياستي الضرر ام بر قاعدهي اقد قاعده




























كهي منظور از قاعده شخصي كاري انجام دهد،غرور دريك تعريف آن است
به سبب،ومتضررشدن شخص دوم،شود ديگريضرربه آمدنكه موجب وارد
دادن شخص قصد فريبهرچند شخص اول؛خوردن وي از شخص اول باشد فريب
وخورده فريب خورده يا ناآگاه بوده خودش نيز فريبحتي ممكن است رانداشته
ص1ج،.ق 1413 بجنوردي،.(باشد ،الزم نيست شخص اول،تعريف اين مطابق)225،
را قصد فريب : غرور آمده استي درتعريف ديگري از قاعده. داشته باشد ديگري
از، گردددرنتيجه موجب تلف ماليوهرگاه كسي شخصي ديگررافريب دهد بايد
سر بنابراين. برآيد،ضرري عهده آيا در تحقّق معناى غرور،كه اينميان فقها بر
و آگاهى غار .اختالف است يا نه، موردشرط است علم
و غار معناي لغوي در توان فهميد كه غرور در حالت جهل يا عدم علمِ نميغرور
شده)دهنده فريب(ا برمبناي بناي عقالء، حكم به ضمان غارام،غار محقق شده يا نه
)223ص،.ق 1425فاضل لنكراني،.(چراكه سبب اقوي از مباشر است؛است
بيو بيمار پزشكي،پزشكدر باب و غرور اين. اطالع هستند از وقوع اين خطا
مياب غروري مسأله، ما را در مورد استفاده از قاعده چر مشكل روبرو اكه در كند؛
، پزشك ماهريتصور كنيد. مورد ضمانِ غار نادان، تشكيك وارد شده است
مي نسخه م اي براي بيمار و اعتقاد به كه بيمار ثر بودن آن دارد، اما هنگاميؤنويسد
مي پزشك، خالف نظر نمايد به نسخه، عمل مي .دهد روي
جغرور در قولي گفته شده است؛ اما تحليل معناي غرور، مله عناوين از
و كوچكاي، قصديه بر، كردن نمايي مانند بزرگنمايي كه تحقق اين عنوان مبتني






















ـ؛ بلكه غرور از عناويني كه مبتني بر نفس فعلنيست قصد عنواني فريبنده باشد،
، اگر حالتاين باشد؛طبقمي، مثل عنوان ضربـ كه قصد در آنها دخالت ندارد
را شخصى در حال خواب شيشه پس ظاهرِ معناي كلمه؛بشكند، ضامن است اى
چگونه اينجاست اما مشكل. است، اگرچه غار جاهل باشد فريبغرور، تحقق 
كه)225ص،1425فاضل لنكراني،(زند؟ خدعه از جاهل سر مي اين ممكن نيست
ماؤم. جاهل نسبت دهيمبهرا دادن بتوان فريب  در باب تدليس آمده يد
خود را از ديد ديگران بپوشاند، به طوري كهحتي ولي اگردختري عيوب.است
و پوشاندن عيب دختر دختر از آن عيوب بي خبر باشد، ولي را متهم به تدليس
و تدليس،،فهميممي مورد از اين. كنند نمي و جهل در معناي غرور مدخليت علم
ص،.ق 1425فاضل لنكراني،(.تحت عناوين قصديه نيست بودن اين عنوان، مستلزمِ
226(
������ ���� ���«در حديث نبويكه»يرجع«يمهاما از كل
��� مي،آمده» ��  اطالق.داردعموميت شود كه لفظ غرور چنين برداشت
مي شامل رجوع به مطلق غار؛ چه عالم به اين عموميت قايلا اگر ام،باشد چه جاهل
.، فقط رجوع به غار عالم جايز استنباشيم
و با شك، نوبت به اصل هايت آنكهن و تدليس مشكوك است صدق خدعه
و تدليس است عملى مى و آن، اصل عدم خدعه .رسد
 ...ا از طرفي آيت. استبه هر حال بحث غرور مورد اختالف
بر گذاردن فرق بين مانند مرحوم فاضل)269ص،.ق1426،طباطباييحكيم(حكيم
و جاهل  عدننظر دارعالم ،.ش 1378يزدي،(اي ديگر چون سيد كاظم يزديهد؛ اما
مي)323ص،.ق 1417مراغي،(و مراغي)179ص . دانند همه را مشمول معناي غرور
غا عقاليبنااينان عقيده دارند با صورت جهل فرقى ميان صورت علمر،در ضمان


























و دانن را مستحقّ توبيخ نمى اينان غار جاهل.گذارند نمى را، اماد  ضامنوي
مي)195ص،.ش1376رحماني،.(دانند مي اگر غرور مدلّل: فرمايند اما مرحوم فاضل
مي به بناي عقال بود، ظاهر، اختصاص ضمان فقط در صورت عالم و بودن غار باشد
اگر دليل غرور به اجماع بود، قدر متيقّن)227ص،.ق 1425فاضل لنكراني،.(فال،الّا
مياجماع تنها در خصوص غرورِ غار و اگري كه عالمانه خدعه زده است، باشد
زي براي برتري از مباشر بود، در اين صورت تماي غرور مستند به اقوائيت سبب
در)226ص،.ق 1425فاضل لنكراني،.(صورت علم يا جهل غار وجود ندارد پس
.اين حالت، اگر غرورِ غار جاهل، سببي اقوا از مباشر بود، قطعاً ضامن است
 پزشكاحاديث ضمان2-1-4
 حلبي روايت2-1-4-1
ميي حلبي، بعضي روايات، مانند صحيحه از ،شود كه هر اجيري چنين برداشت
ميضامن جبران خسارت در اين روايت از امام صادق. باشد به بار آورده،
شد عليه ����� ����«: السالم پرسيده ������ �� ��� :
��� �� ��� ����� ���� ��� �������� �
ج.ق 1409حر عاملي،(»��� ���� ص13، و از اين قبيل)271،
ک� ���� ������«ي كلّيِي قاعده ديگري كه در بر دارنده ياتروا
���� ��� ����� ���� �� .باشندمي»���� ���
پزشك تبرعاً اقدام به طبابت كند، كار او نوعي احسان استو اگر،در مقام اشكال
ج.ق 1416مقدس اردبيلي،(.نيستمحسن ضامن  ص10، بودن پزشكاني خارج)73،
كه،محسن و مانع نيست،نشان از اين است مورد مكارم، ...ا آيت. اين قاعده جامع
و روايات  و تفريط دانستهدر صورت تعدتنها را، مشابهاين روايت اند، ايشاني
نا«: فرمايند مي بهانصاف اين است كه اين روايات، و تفريط ظر صورت تعدي
ي شوي به وظيفه بنابراين اگر جامه)48ص،.ق 1419مكارم شيرازي،(».باشد مي






















ـي كهنگي لباس از ناحيهمثالًـ خود به نحو احسن عمل كرد با اين حال فسادي
و وي برمبناي اين حديث جامه شد، عارض شوي يا خياط تفريط نكرده است
ميي، چهارپايي را جهت حمل بار، آنجا كه فرديا.نيستضامن  و كرايه كند
ا ميچهار پا در راه پايش لغزيده، كاال اين صورت، در رود يا معيوب شود،ز بين
ص2،ج.ق 1359كاشف الغطاء،(.ضامن نيست،صاحب چهارپا ،221(
ضقايل و محسن: اند جواب دادهپزشكنامين به يد،بودن امين فقط باعث ضمان
اام،شود مى  مداخلذيل مباحثاينتفصيل. تالف هيچ ارتباطى با ضمان يد نداردا
و سرايت .آمده است فقهي در كتب ابراء
يا(له العوضرا از نوع معاوضي يا ما اليقابطبيب توان احسان همچنين مي مجاني
و تفريط مردود سخن مستشكلين در محدودكردن.بناميم) معاوضي روايت به تعدي
و نميباشد، زيرا روا مي ي را گروه،توان بدون دليل يت به صراحت اطالق دارد
در نتيجه اينكه، اطالق اين روايات، ضمان را به طور مطلق ثابت.ضامن ندانست
مي مي و براي خروج از ضمان، نياز به دليل خاص .باشد كنند
 روايت سكوني2-1-4-2
وايترد، پزشك داراز جمله روايات ديگري كه داللت در خصوص ضمان
������ ����: سكوني است ��� ��� �����:»��
���� ���� �� ������ ������ ����� �� �
���� �� ��� ج.ق 1409حر عاملي،(»��� ص29، ، كليني؛260،
ج.ق 1413 ص9، ج.ق1407النوري الطبرسي،؛364، ص18، ،324(
هاي شخصيتاز است؛ي سند، داراي ضعف روايت از ناحيهكه گفته شده است
ميإسماعيال،غامض اين روايت اين راوي در كتاب. باشد بنأبيزيادالسكوني
در)199ص،.ق 1411حلي عالمه،(به تصريح از اهل سنت��� �حل�� �� و


























در)28ص،.ش 1383برقي،.(است نقل روايات از اهل سنتكتاب البرقي متهم به
و«: اند فرمودهو مجلسي اول شهيد ثانياين بين، سكونى، راوى سنى مذهب بوده
و نوفلى، شيعه اي كه در اواخر عمر خود، به غلو گراييده از عامه روايت كرده
ج.ق 1414مجلسي اول،(».است ص1، شهيد ثاني در شرح لمعه با عبارت)527،
»����� ��� � ������ ��� ������� ������
تص،»���� ����� �������� شهيد.(اند ريح فرمودهبر اين امر
ص10ج،.ق 1410ثاني، ،110(
و ابن قولويه وي را ثقه دانسته مانند،ديگر رجاليوناام شيخ.اند شيخ الطائفه
اصحاب فقهاي شيعه را از عاملين به روايات سكوني الطائفه در كتاب العده،
ج.ق 1418 خويي،(. داند مي ص3،ج.ق 1412،)محقق(؛ حلي5،166، ابنو)170،
در اول كتاب كامل الزيارات كه روايات خويش را از ثقاتش قولويه،رجالي نامي،
در ارائه مي مينماياندو وي را از رجال خود )98ص،.ش 1398قمي،(. كندج
ج.ق 1418خويي،(مرحوم خويي نيز در كتاب فقه الشيعه ص5، و)166،
ج.ق1410خويي،(الشيعهمعتمد ص1، ت)80، سكوني را ثقه،بعيت از اين بزرگانبه
ميرزاي قمي نيز سكوني را موثق دانسته.است ثقه دانسته،فلي را علي االظهرو نو
ج.ق 1413گيالني،.(است ص3، و بخصوص در مورد نوفلي)447، بيشتر رجاليون
ج.ق 1413خويي،.(اند ابن قولويه رأي به وثاقت وي داده صص7، نيز ما ) 123-122،
ميتبعيت از اين بزرگان، به و در صورتي كه حتي به اين روايت را موثق دانيم
اي وارد شود، ضعف روايت، به واسطه عمل مشهور فقها جبران روايت خدشه
.شود مي
شايد اين تصور شود كه روايت ناظر به پزشك غير: اشكال داللي به حديث
� ������«ماهر است؛ زيرا نويسنده  ����� �����






















(در ادامه حديث عبارت»������� � ��� يعنى: ���
ج.ق 1383التميمى المغربى، )(����� ص2، � ���(و ) 417، ���
ج.ق 1407النوري الطبرسي، )(����� ص18، درما اما آنچه،اند آوردهرا)325،
و در كتب فقهي بدون اضافهكتب معتبر حديثي ديديم، عين،نيز معتبربود
.ون اضافات آمده استروايات بد
بدين معنى كه اگر حين. كلى است روايت ناظر به اخذ برائتكه اند گرفتهاشكال
ب بنابراين، پزشك. به شمار نيايد ضامنپزشك، ار آيددرمان بيمار، خسارتى به
مىاحتمالي، براى رفع ضمانِ و روايت وعيت آن را مشر،خواهد برائت مى جويد
صص90،ج.ق1409حسينى شيرازى،(.كند تأكيدو بيان در ضمن قرارداد ؛80ـ81،
ص14ج،.ق 1403 مقدس اردبيلى، اما اين اشكال خود اقراري به اينكه پزشك)23،
از نظر داللي هم ضامن دانستن بنابراين،. باشد ابتدائاً ضامن خسارات محتمل مي
.ي است كه روايت بدان اشاره داردطبيب، از جمله تصريحات
 روايت ختّان2-1-4-3
انا قطع السالم ضمن ختّ عليه علياً انّ«: اند نقل كرده)ع(امام صادق از سكوني
ص29ج،.ق 1409حر عاملي،(»حشفه پزشكهر، حديث بنابراين) 261،
اند روايت تنها در مورد ختنه گراني كه در ختنه اشكال كرده.استنماًضامطلق
و  راا اينكهكم. باشدمي، اند كردهتفريط تعدي به ابن ادريس اين روايت ناظر
به جاى بريدن،كدامين پزشك متخصص: اند ايشان گفته.داندمير پزشك مقص
ب پسري حشفه،قفله  بسيار در حالى كه اين دو با يكديگر،ردبچه را مى
ص3ج،.ق1410،ابنادريسحلّى(!متفاوتند از)373، در پاسخ به اشكال ابن ادريس
مياطالق رو و تفريط هيچ سخن از تعدچراكه در روايت؛جوييم ايت استمداد ى




























ج.ق 1412حلي محقق،(غالب فقها با بيان الفاظي چون اتّفاق اصحاب ص3، ،
ج.ق 1408حلي محقق،(، االشبه)421 ص4، ،43ج،.ق 1404نجفي،(، الخالف)232،
ج.ق 1418خمينى،(، االقوي)46ص لم)560ص،2، ،.ق 1418طباطبايي،(خالف اجد،
ص16ج ج.ق1403مقدساردبيلى،(، عدم خالف)374، ص14، ،227(،
ص4،ج1404 فاضلمقداد،(اجماعاً ج.ق 1410خويي،(، االقرب)469، ص2، ،221(،
و اجماع ج.ق 1413شهيدثانى،(االشهر ص15، ج.ق1410؛ شهيد ثاني،327، ص10، ،
به)110 .اند ضمان پزشك اجماع كردهراجع
 غيرمباشر پزشكضمان2-2
ابكند، بلكه پرستار در بسياري از امور پزشكي، پزشك رأساً اقدام به طبابت نمي
اين است كه آيا سؤال. كمك او يا حتي خود فرد، در روند مداوا نقش مؤثر دارند
و تنها،اين اشخاص به عنوان كه به طور غير مباشر در مداوا نقش دارند
مي فرمان ضمان بر گردن آنان ثابت خواهد شد يا نه؟ از جمله باشند، بردار پزشك
مي ادلّه مي،آوريم اي كه براي اثبات ضمان اين گروه :باشد به شرح ذيل
ي تسبيب قاعده2-2-1
و حقوق فقها. ندارد دانانتعريفواحديوجود در مورد تعريف سببيت ميان فقها
در كتاب ديات يدرشرايعحل اند؛محقق از تسببيب ارائه داده تعاريف گوناگوني






















هدشد، اما علت تلف نخوا تلفحاصل، باشدهتسببچيزياستكهاگروجودنداش«: گويد مي
ج.ق1408محقق حلي،(.»چيز ديگري است ص4، دانان در تعريف حقوق)1024،
همكردنمالنيستوليمقد طورمستقيممباشرتلفه درتسبيبشخصب«: اند سبب گفته
)216ص،.ش 1386 كاتوزيان،(.»آورد تلفرافراهممي
را عرف اتالف به صورت تسبيبيتشخيص مالك در و از اين رو بايد آن است
ج.ق 1404 نجفي،(.به عرف واگذار كرد صص37، 1417؛الحسيني المراغي،50ـ51،
ج.ق ص2، ج.ش1379؛مكارم شيرازي،435، صص2، ـ طبق)205ـ207، منشأ ضمان
ـ تحقق اتالف است و فتاوا و معيار آن، صدق عرفى خواهد بودو نصوص . مالك
و مباشر هر دو صدق مى بر از نظر عرف، گاهى متلف بر سبب و گاهى فقط كند
س و نه مباشرمباشرو نه .بب، گاهى فقط بر سبب
بايجاد چيزى به معني تسبيب در روايات، آنه وسيلهكه تلف بهـي ولو
؛ خواه آن سبب همانند كندن تعريف شده حاصل شودـز ديگرىچيي واسطه
در يا مانند فريبداشته باشد دخالتى در عليت علّت،چاه و اجبار دخالت دادن
زيرا بديهى است كه آنچه اما اين برداشت درست نيست؛. وجود علت داشته باشد
او آيد، خصوص بعضى مصاديق است از روايات به دست مى ز اين مراد آنان
بر. باشدميتعاريف، ضبط موارد ضمان در روايات سبب نزد عرفكه اينعالوه
و چه بسا اسم سبب بر موردى اطالق شود كه عدم ضمان در  مفهوم روشنى ندارد
.آن معلوم است
ميو عرفي فلسفيدر مقايسه بين نظر از جهت تعريف:توان گفت تسبيب
م خفلسفى تفاوتى بين كندن چاه در و ملك ديگرى از نظر سببيتلك نيست، ود
تواند هرگونه تصرفىمى،خود اوست،ملك،صاحب ولى از آنجا كه در مورد اول
و ديگران حق داخل ب در آن داشته باشد دون اجازه وى شدن در ملك او را


























يا حيوانى وارد ملكي، اگر شخصكندن چاه در ملك ديگرى به خالف.ندارند
و درون چاه ديگري و از نظر سقوط كند، قطعاً تلف به او نسبت داده نمىشود شود
و عقال، تلف به كسى كه داخل در ملك شده مى،عرف در،شود نسبت داده اما
تلف به خود وى نسبتميه در ملك ديگرى يا در مسير عموصورت دومكندن چا
و سبب، معا. شود داده مى و منظور از اصطالحات علّت نى اين مسأله عقلى نبوده
و مقصود از تسبيب، انتساب تلف به بلكه فلسفى آنها نيست،  اين مسأله عرفى است
خ تلفمسبب  مي از تلف سارتو استحقاق دريافت نيز از اين طبابت. باشد كننده
و انتس بودن به نظر اب تلف به پزشك در صورت غير مباشرگروه مستثنا نيست
و عقالء بستگي دارد .عرف
چگاتالف تسبيبى به لح و يكي ازانواع؛، انواع مختلفى داردونگىاظ نوع سبب
مقصود از اين نوع اتالف، آن است كه انسان. است به سبب سرايت، اتالفآن
شود؛ مانند عمل جراحى يا ختنه كارى را انجام دهد كه مستقيماً باعث تلف نمى
خت كردن كه پزشك جهت معالجه مريض انجام مى و نه، دهد، ولى بر اثر جراحى
و به ديگر اعضاى بدن سرايت مى و عفونت كرده در محل آن ملتهب شده و كند
هاشمي شاهرودي،.(گردد نتيجه سبب مرگ انسان يا تلف عضوى از اعضاى وىمى
)192ص،.ش 1386
ي غرور قاعده2-2-2
ـ پزشكي در ناحيه مي معاصر نيز به اين كه طبابت دورانغير مباشر  مانند گونه
ازيدر اين حالت، كالم از اقوا. است نه حقيقيد اتالف امر عرفياستناـ يت سبب
و قاعده .ي غرور جايگاهي ندارد مباشر مطرح است






















 بودن پزشك از دادن ضمانمبراـ3
،امر اولدر زاويه؛توان برائت پزشك را از دو زاويه مورد بررسي قرار داد مي
در.ستحالمآن فرض ضمان براي ،از اموري است كه پزشكي ، دومزاويه اما
مي مسؤولرا، پزشكابتدائاً راهي براي خالصي وي از دنبالهب، اما دانيم اعمالش
.هستيم ضمان
 عدم ضمان پزشك مطلقا3-1ً
حدر اين ديدگاه، و و مقررات چنانچه پزشكي متخصص اذق، با رعايت اصول
نيست؛ چه خسارات وارده، پزشك به هيچ وجه ضامن ان را درمان كند، بيمارفني
آن،بدون اجازه اقدام به مداوا كرده باشد چه با اجازه؛ چه اخذ برائت .چه بدون
:اين ديدگاه از اين قرار استي ادله.پيشروان اين نظريه ابن ادريس حلي است
ي احسان قاعده3-1-1
 فاضل.(باشدمياز غير رساندن نفع يادفع ضرر شامل،ي احسان موضوع قاعده
ج.ق 1425لنكراني، ص1، ج.ق1419؛ بجنوردي،296، ص4، عرف نيز اين)15،
و احسان را هم در همدفع مضرّت شموليت را دريافته . دانسته است جلب منفعتو
ا به صورت، تنهراي احسان قاعده، وحيد بهبهانياما گاهي بعضي از بزرگان چون
به نفع كسي را احسان جلب منفعت.اند دفع مضرّت، اختصاص داده
ج.ق 1417الحسيني المراغي،(!دانند نمي ص2، ؛بطالن اين كالم واضح است) 477،
ا، زيرا رساندن نفع در آن واضحمطابقت نداردلفظ احسان چراكهبا ز دفع تر
و تخصيص به .وجيه نيست،دفع مضرتمضرت است
هم باشد هم فعل، فعلي نيكوكارانهاحسان بايدي براي اعمال قاعده بهو مقرون
ج.ق 1417الحسيني المراغي،.(قصد احسان باشد ص2، نظر عرف، زيرا برطبق)478،


























و در واقع تنها مردم نيز احسان باشد، احسان كار فردي را كه قصد احسان دارد
بهـكه وقوع احسان را در تنها در وقوع احسان»محقق بجنوردي«نظر. دانند مي
ميسبب معناي واقعي اح بجنوردي،(. داندميـ باشد سان كه متفاهم عرفي نيز اين
ج.ق 1419 ص4، از اركان جداناپذير اشكال است، زيرا قصد احسان مورد)12،
؛ چراكه همان عرف كه محقق بجنوردي از آن سخن به ميان باشد احسان مي
به ديوار خانه مانند آنجا كه فرديدانند، اند، غيرقاصد را محسن نمي آورده اي را
 در اينجا،اين اقدام به نفع صاحب ديوار شود،در عمل اذيت خراب كند، اما قصد
؛گيردي احسان قرار نميو مشمول قاعده گويد كسي به اين شخص محسن نمي
و وقوع احسان پس نتيجه مي هم،گيريم كه اعتبار قصد خطاب فعلي به احسان با
.الزم است
مي سؤالا شديم، اين حال كه با ماهيت احسان آشن آيد كه آيا هر فعل پيش
مي نيكوكارانه دو اي ضمان از آن ساقط شود يا نه؟ گفتيم كه موضوع قاعده احسان
)ب.مواردي كه احسان در جهت دفع مضرت از ديگري است) الف: دسته است
 1425فاضل لنكراني،.(استمواردي كه احسان در جهت جلب منفعت به ديگري
ج.ق ص1، ص4،ج.ق 1419؛ بجنوردي،298، ،16(
وارد مالي بر نيكوشونده دفع مضرت، ضرري به خاطردر قسم اول، اگر محسن
شد بود، اين فرد كند كه آن ضرر كمتر يا مساوي از ضرر مالي كه وارد مي
(ضامن نيست ص4،ج.ق 1419بجنوردي،. :از جمله اين موراد)17،
با) الف و نجات فرد در پارهاگر لباس فردي آتش گرفته و حفظ و شد كردن
.اتالف لباس باشد
و نجات وي متوقف بر اتالف بعضي گر فردي در حال غرقا)ب شدن است






















ت و ج.ش1388هاشمي شاهرودي،.(ها سيسات باشد ومانند اين مثالأوسايل ص7، ،
40(
مي ها، اذن شارع مالك ضامن مثالر ايند ف. باشد نبودن اين افراد علي يا اذن به
مي وجوب در امري باعث ساقط آنجا كه فعلي مانند؛باشد شدن ضمان از فاعلين
به عبارت ديگر، در مواردي كه اذن شارع؛صورت گيردهان حفظ نفس انسابراي 
ماذون به خاطر برائت آنان از ضمان،و يا وجوب شارع در انجام دادن امري باشد،
بوو يا مكلّف به اين  ي احسان در اينجا قاعدهو اصالً باشدمي،انددهانجام آن فعل
و مثال. نداردي جايگاه نيكوكار بدون اجازه اقدام به فعلي كرده هاي باال، در موارد
به، هاي باالو اموري مانند مثال پزشكيدر است،  نفشارع با امر بهحفظ  وس، اذن
آور، ضمانالبته مقدمات اين واجببردن در جسم فرد را داده است، دست
.ي احسان جايگاهي ندارد قاعده،در اين موارد نهايت آنكه. باشند مي
و ضمان آنان مورد بحثنددر جهت جلب منفعتقسم دوم افعالي هستند كه
:است
و يا اصالح چاه خشكيده-1 اي براي صاحب قناتي اگر كسي اقدام به حفر قنات
و چاه شود، اين شخص ضامن نمايد، اما اين اقدام وي منجر به تخريب قنات 
.باشد خسارت وارد آورده نمي
به-2 و ازدياد مال شريكش، با مال شريكش اقدام اگر شخصي به قصد احسان
.تجارت كند، اما تجارت وي منجر به بروز خسارت شد
ميمثال دومدر مي با اين،دهيم، حكم به ضمان فرق. باشند كه اين افراد محسن
درومدمصداق مصداق اول با  ، اجازه در تصرف وجود دارد، اولي در اين است كه
در باب لقطه مسألهاين. شود ديده نميحالي كه اين امر در مصداق دوماين امر در


























در باب لقطه، حكم شده اگر صاحب مال، بعد از يك سال به يابنده؛باشد نيز مي
عين حال مراجعه نكرد، يابنده از طرف صاحب مال صدقه دهد، اما شارع در
و درخواست دريافت مال« فرموده اگر صاحب مال بعد از يك سال مراجعه كرد
مي گمشده  1388هاشمي شاهرودي،.(»باشد اش را كرد، يابنده ضامن پرداخت مال
ج.ش ص7، ،42(
ميدر موردپزشكي، و در عرف عمل پزشك، احساني از نوع دفع ضرر ،باشد
و نيكو  1370محقق داماد،(. از عناوين قصديه استاحسانو به سود عموم است
و تحقق نيكي است حتيپزشكي،)274ص،.ش . مركب از دو عنصر قصد احسان
و منجر به خسارت حال اگر حين عمل پزشكي، اتفاقي از سوي پزشك روي داده
او،شود و او را مبري از ضمان نمي نمياين قاعده به ياري بر.كند آيد عالوه
شددمصا مانند عموم،ايم پزشك پيدا كردهبر ضمانيوصنصو داليله،يق ذكر
����� ����«يهقاعد �� كه»����� و كندميثابترا ديه،
مي قاعده و غير محسن نصوصي چون عموم روايات. شودي اتالف كه شامل محسن
و غيره  و روايت سكوني .اند موضع گرفتهي احسان قاعده عليهاجير
 اصل برائت3-1-2
كههنگامي كه اين اصل،بر مبناي در شك داريم پزشك ماهر، در صورت خطا
او برائت ذمهبر يا نه، اصل ضامن است طبابت، بر اهل فن مخفى نيستاام،ستي
و به اصل عملى از قبيل اصل برائت نمىي لفظيه، نوبت كه با وجود ادله رسد
در؛ستجابي،غال ذمهاشتدليل اجتهادي بر با وجود،تمسك به اصل برائت زيرا
توان گفت اصل اولي در مال نمي،نكته ديگر آنكه. شود اين مورد اصل جاري نمي
كه نصي مگر اين،بلكه بايد گفت اصل ضمان استو جان مردم برائت است،






















.برائت ذمه را ثابت كند
و جواز شارعي اذن قاعده3-1-3
يا،پزشك اگر و بگيرد، حتي اگردرمان او منجر به درمان اذن اولياى او از بيمار
يا به فوت ،.ق 1359، كاشف الغطاء.(باشدمين مسؤولپزشك،شود خسارت جانيو
صص2ج )284ـ 285صص،.ق1409؛ اصفهاني،219ـ221،
اواذني سقوط ضمان به وسيله گرفتن مسألهاما اي مسأله، از بيمار يا ولي
آنميپيچيده  1410حلي،(ع،يمحقق حلي در شرابزرگي چون جا كه فقهايباشد، تا
ج.ق ص2، ج.ش 1319بهايي،(شيخ بهايي در جامع عباسي)222، ص2، ،438(،
ج.ق 1410خويي،(خويي...ا آيت ص42، به ديد ترديد نگريسته مسألهدر اين)273،
.اند كرده،ديترد در تعيين تكليف ضمان اين پزشكان اظهارو 
و ضمان بين:ايد گفتب،در تحليل اين دليل ، اذن به بيمار اذن. منافاتي نيست اذن
و يا نقص عضو خود را اذن نمي درمان و هيچ بيماري اذن قتل . دهد كردن است
مي، عرف نيز آن؛ زيرا كند اين تحليل را قبول و در اذن، رخصت در تصرف است
نهميصحبتي از اينكه ضمان به همراه  اس،آورد يا  بنابراين.تبه ميان نيامده
مي قاعده از گويدي اذن و استفاده ؛ طبيب تنها حق تصرّف در بدن بيمار را دارد
و لوازم آن، مانند مأذون است، نه آنكه بيمار اذن ... استفاده از بيهوشي، تيغ جراحي
و نقص عضو خود را داده باشد .در تلف جان خود
هرآنچه؛يعني؛شارع استي برائت پزشك از هرگونه ضمان، جواز از ديگر ادله
را شارع جواز انجام آن را صادر كرده است، ضماني از آن حيث بر گردن 
ـو جايزي مباح طبق اين بياناز آنجا كه پزشكي،امري.دهنده نخواهد بود انجام
به؛اگر پزشك خطا كرد نبايد او را مؤاخذه كرداست،-بلكه واجبي كفايي


























و مشروعاستو شرعاً نبايد كارى كه عقالً عبارت ديگر، .آور باشد ضمان،مجاز
ش،گرچه در غالب مواردشود؛ چراكهمي اين دليل نيز رد مجاز رعاًكارى كه
ت ندارد؛ زيرا اموري مانند قضاوت، كليآور نيست، امااين كالم است، ضمان
ص7ج،.ق1418عاملي، ال(متأديب كودك توسط پدر يا معلّ 1413؛ شهيد ثاني،265،
ج.ق صص15، وي مالي دادن يابنده دقهصيا)328-327، در باب لقطه
آور ممكن است ضمان،،شواهدي بر اين قول است كه آنچه كه جايز استغيره
.نيز باشد
 روايات وارده در منع ضمان طبيب خطاكار3-1-4
مى. الف كه به هستميعرب: گفتم)ع(به امام صادق(: گويد اسماعيل بن حسن
پ و در عوضدانش مانعى«: حضرت فرمودند. گيرم پولى نمى،آن زشكى آشنا
مى:تمگف».ندارد ».اشكال ندارد«: سوزانم؟ فرمود من زخم را شكافته، با آتش
مىما براى بيمار: عرض كردم : كنيم؟ فرمودند ان، اين داروهاى سمى را تجويز
ا«: فرمودند. شايد بيمار بميرد: گفتم».اشكالى ندارد« حرعاملي،()».گر بميردحتى
ج.ق 1409 ص17، ص4ج،.ق1407؛ كليني،167، ،193(
مردى، دارويى: عرض كردم)ع(به امام صادق(: گويدمييونس بن يعقوب.ب
و يا رگى مى را تجويز كرده و يا قطع رگ، را قطع و ممكن است از آن دارو كند
و قطع رگ  و يا آن دارو تواندمى«: حضرت فرمودندبيمار را بكشد؟ نتيجه بگيرد
و دارو را تجويز كند ج.ق 1407كليني،()».رگ را ببرد ص6، همه اين)53،
.آيد به شمار نمى مسؤولقبال فعل خود روايات داللت بر آن دارد كه پزشك در
باشد،ت ناظر به ضمان يا عدم ضمان نميارواي:در تحليل اين روايات بايد گفت
و اقدام به معالجهبلكه ناظر به جواز شرع آنو عواقب صرف نظر از نتايج-ي






















كه.باشدميـ به عبارت بهتر، اين روايات فقط در مقام بيان اين امر بوده است
 1377طاهري،.(حتي با احتمال فوت بيمار نيز، امكان اقدام به معالجه وجود دارد
و يا نقص عضو اگر بيمار فوتكه ايناما)96ص،.ق1414؛ العاملي،373ص،.ش
.ضمان دارد يا ندارد، بحث ديگرى است،پيدا كرد
ي منع حرج عموم ادلّه3-1-5
و اگرپزشكان را در همه حال ضامن استطبابت از لوازم حفظ يك جامعه
مي بدانيم، و خودداري پزشكان از معالجه اگر امكان بنابراين. شود باعث ترس
ض به.دكر كسي را معالجه نميمان، برائت وجود نداشت، هيچ پزشكي از ترس
 1404نجفي،(. شود عبارت ديگر اگر شرع ابراء را تشريع نكند، درمان معتذر مي
ج.ق ص42، ج.ق1416؛ مقدس اردبيلي،48، ص10، ج.ق1416؛ فاضل هندي،78، ،2،
)483ص
مي-1اند؛ اشكال كرده از چگونه و حاجت را راهي براي فرار توان ضرورت
و ادلّه ضمان ميي عامه بدانيم، در حالي كه مخالف قواعد آن،باشدي فقهي مگر نه
و قواعد است استخراج بايست از مجاري خود كه همان است كه احكام را مي ادلّه
و خالصي گروهي، تمام اين كرد،  حال چه شده است كه در اينجا، براي رهايي
ميقواعد را  ي قاعده رد نيست چراكهوااما اين اشكال! گيريم ناديده
پاسخ بر اين اشكال كبروي»������������ ��������«
مي-2.است و حاجت براي خالصي از ضمان استفاده ما زماني توانيم از ضرورت
تنها. قرار داده باشيمكنيم كه آن را شرطي در ضمن عقد الزمي مانند عقد اجاره، 
ميحالتدر اين  رانبو ضامنتواند، پزشك ،طبابت حال با بيمار شرط كند، دن
و شرط نتيجه ما.شرط فعلياباشد ،دانند يجب را جايز نميلمآنان كه اسقاط


























ب كردن ذمه ساقط:گويند مي به عبارت؛باطل است، وجود نيامدهه اي كه هنوز
از،ديگر بدين يا جنايتآنكه هنوز پيش آن وجود آيد، نميهي توان خود را از
ب ي جمع، اما طرح اين اشكال نيز صحيح نيست؛ چراكه طبق قاعده،خشيدخالصي
را هم مي و هم او را از ضمان رهايي دهيمـ ابتدائاًـ توان پزشك ؛ضامن دانست
مي شود يعني اين مشقتي كه بر جامعه پزشكي وارد مي با را يبه شرطگذاشتن توان
.، رفع كرداخذ برائتنام 
 اجماع3-1-6
ميدرمانبهو را تشخيص پزشك ماهريكه بيماري ابن ادريس به دليل،پردازد Ĥن
ن،اصل برائت و فتواي ضمان حتي ابن ادريس. دانسته استضامن پا فراتر گذاشته
وييكالم فقها ـ اند پزشكان را ضامن دانستهكه- غيرهمانند شيخ طوسي، مفيد
وپزشك تنها در مورد اجيا انغيرمتخصص ازه به درمان متخصصيني كه بدون
 1410حلي ابن ادريس،(الخالف فيها، وي با عبارت. است اند منحصر كرده پرداخته
ج.ق ص3، ادعاي اجماع را در راستاي نظر خود، مبني بر عدم ضمان پزشك)373،
و مسالك فرمودهشهيد ثاني.مأذون، منصرف كرده است ماهر : اند نيز در شرح لمعه
كه« سكوني كه روايت چرا، باشداجماع،پزشكانبرائت مبناي ما در بهتر است
ج.ق1410شهيد ثاني،(.»است به دليل سندي ضعيف ص10، 1413شهيد ثاني،؛ 110،
ص15ج،.ق  1417حلبي،.(اند ادعاي اجماع كرده ابن زهره نيز در كتاب غنيه)328،
)402ص،.ق
ادريس، كالم اگر چه ابن،چراكه؛كالم ابن ادريس خالي از اشكال نيست
بهـمبني بر ضمان پزشكـرا فقهاي قبل از خود پزشكاني كه ماهر منصرف
و لذا اند منحصر كرده، اما نباشند يا ماذون نبوده اين انصراف از نوع بدوي است






















بدين سبب است،كه گفتيم اين انصراف بدوي است علت اين.باشد مانع اطالق نمي
و شكيهو غير مأذون را ضامن دانستمتخصص پزشك غيرقطعاً،كه اكثر فقها اند
اب. در اين نيست ران ادريسبلكه و مأذون ضمان ،سخن فقها را كهپزشكان حاذق
با توجه به آنچه.غير مأذون كرده استو غيرحاذق منصرف به پزشكان،اند دانسته
.نيستابن ادريس صحيح اجماع ادعايي از سوي،گفته شد
ي شرطبرائت، به مقتضا3-2
خود به دو دسته تقسيم اند، اما اينان داده فتوا پزشكمشهور فقها بر ضمان
اند، اما در صورت اخذ برائت فتوا داده غالب اينان به خالصي يافتن پزشك: اند شده
در. اند، فتوا دادهنكند، چه كنداخذ؛ چه برائت مطلق پزشكضمانبهي ديگر،شمار
پ اين بخش به ادله اما اخذ برائت را راهي براي،زشك را ضامني كساني كه
:پردازيممي اند يافتهخالصي وي 
ي منع حرجو عموم ادلّه جامعه نياز عمومي3-2-1
مي، در قسمت قبلبيان شد و حرجي توانيم از قاعده ما تنها زماني استفاده عسر
ب و حرج ممكن نباشده كنيم كه جلوگيري از ا.وجودآمدن عسر گر راه بنابراين
و مشقت بر پزشكان وجود داشته باشد، ابتدا حرجكن حلي براي ريشه كردن حرج
مي را از بين مي و اگر مقدور نبود از اين قاعده استفاده مي. كنيم بريم اين توانيم ما
و حرج را كه،، با شرط اخذ برائت رفع كنيمتعذر منافاتي با ضمان به طوري
.پزشكاننداشته باشد


























»المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم«ي سك به عموم قاعدهتم3-2-2
- يك عقدبه عنوان شرطي در ضمن هم تواندمي نامه برائت شرط متعهدبودن به
ميـ مانند عقد اجاره ؛مانند آنجا عقودتواند به عنوان شرطي در ضمن غير باشد وهم
ي به شرط واجب در اين صورت وفااي را برعهده گيرد، كه پزشكي مجاناً معالجه
مي اما علت وفاي به شروط در غير عقود را اين،است شرط: كنيم گونه تحليل
دو-1:گاهي �� ���«يعني؛ آيدمي چيز به معناي ربط بين ��� ���
��� ��� مي»��� و آن شيء اولي ظرف و است كه شرط مظروف باشد
و إلتزامات ابتدا الزام:اند دوم شرط گفته در معناي-2. شودي نمييديگر شامل إلزام
و لغويان، شرط را با هر دو معنا استعمال كرده. آيدو التزام بر چيزي مي ، اند فقها
ميـ كه همان معنوي لغوي آن استـ اما شرط معموال به معني ربط ، شود استفاده
را)ربط بين دوچيز(شرط يك معناي ربطي.طور است در عرف نيز همين حتي
مي يك چيز قبالً يعني؛رساند مي و بعد شرط به آن مربوط اين. شود سابقه داشته
ميو هم عقودمعنا،  .گيرد هم غيرعقود را دربر
ـمانند برائت، شرطيو بيمار پزشكهنگامي كه بين،با اين معنا  از ضمان
ازپزشكگذاشته شود، شرط و بين برائت . ضمان، رابطي است بين عالج مجاني
و شرط موافقت نماينديا ولي در اين صورت مريض  ـالزم است اگر بر اين ربط
.آيدز مفاد اين معنا، چنين برمياملتزم به شرط فيما بين باشند؛ چراكه
برائت از دين وفاي به شرط شود انتظارميشايد اشكالي به ذهن آيد كه چگونه
نپهنوز باشيم كه آن دين يا جنايت را داشته يا جنايتي  اما اين،ه استوستيبه وقوع
و مانعي براي چراكه اوالً؛اشكال درست نيست و بطالناينهيچ دليل گونه شروط






















�«عدم صحت �� براى اسقاط حق،: ثانياً. وجود ندارد»��������
آن بلكه همين اندازه كه زمينه ثبوت قطعى آن الزم نيست؛ ،فراهم گردد،ي ثبوت
مىاسقا: ثالثاً. توان آن را ساقط كرد مى شرط ضمن«تواند به عنوانط اين حق
مس» عقد مي هماني مريض درآيد،ي معالجهلهأدر توان در ضمن قرارداد گونه كه
ازـ معامله، تمام خيارات را اسقاط كرد در حالي كه بعضي از خيارات مدني، بعد
،ي آنها فراهم شده است ولي چون با انجام معامله زمينهـ يابد معامله، تحقق مي
در پزشكي،)12ص،.ش 1365مكارم شيرازي،.(توان ضمناً آنها را اسقاط كرد مي
،و در غيرعقود وفاي به شرط الزم است،اگر پزشكي را عقد اجاره دانستيم
وفاي به شروط طور كه پيشتر گفتيم، بر مبناي معناي لغوي شرط، همان
.ستالوفا واجب
م و بهمي وافق قواعد عامهنتيجه آنكه اخذ به برائت جائز، مشروع و وفاي باشد
.آن واجب است
 روايت سكوني3-2-3
روايت، مهمترين دليل براي خالصي پزشك از ضمان را،فقهابسياري از
مي. اند سكوني ذكر كرده �«:گويد اين روايت ���� ������� �
���� �� ������ ������ �� ��� ��� �
ج.ق 1409حر عاملي،(.»���� ج.ق1413، كليني؛260ص،29، ص9، ،364(
مي بدان گرفتهايراداتي :دهيم اند كه مورد بررسي قرار
و داللت اين روايت بحث شدو: اشكال سندي:اوالً كمي پيشتر در مورد سند
.دانستيمآنرا موثق 
كه»برائت«-1:ي داللي گرفته شده است از متن روايت دو اشكال عمده: ثانياً
حقاز بعد تنها مي،ثبوت و محقق اطالق برائت قبل از وقوع جنايت در معناي شود


























آنچه از لفظ ولي در روايت برداشت در حديث؛»ولي«لفظ-2.استمجازيĤن
از ديه،شود مي باشد وتنها ولي استمي ولي وقوع جنايت، حقي به نفعي حاصله
و گرفتن ديه را دارد اجازهكه حق  ي بيمار حق اجازه،به ديگر معنا؛ي درمان
و گرفت .ي وارده بر خودش را نداردن ديهدرمان خودش
حديث به گرفتن. برداشتي صحيحي نيستگونه برداشت از روايت اما اين
او«چراكه در اين روايت آمده؛قبل وقوع جنايت اشاره دارد برائت، من تطبب
و درخوا.»تبيطر فلياخذ ستي است كه قصد آن اين قسمت از روايت نشان از اراده
مي برائت .تا بدين صورت ضمان از وي رفع شود،باشد گرفتن قبل از عالج
به-1: توان به دو قرينه باال ايراد گرفتميبنابراين در اين روايت، برائت
ب از زماني برائت حقيقي،. نه به معناي مجازي،كار رفته استه معناي حقيقي
ي شود؛ به عبارت ديگر، اشاره ثابتشكپزشود كه ضمان بر گردن شروع مي
حديث به زمان اخذ برائت نيست، بلكه حديث ناظر به زماني است كه ضمان
مي پزشكبرگردن  مورد نظر،ي برائت اراده،شود؛ به عبارت ديگر ثابت
كه.باشد مي و در همان حال حال مداواپزشك در اين مطلب مانند آن است ست
و معناي حقيقي خودش به كار بنابراين.گيرد برائت مي در اينجا برائت در محل
و مجازيتي در كار نيست .رفته است
منحصر به وليراو گرفتن ديه كه دادن برائت برداشت دوم ما از روايتاما
و مجنون كه ولي امر.، اشتباه استكرده است اين برداشت تنها در بيمارِ صغير
ميهب،آنان خودشان نيستند چه،اما براي انساني كه در صحت عقل است،ودر كار
!باشد ولي امري باالتر از خود مريض مي
به«به در حديث اشارهاشكال داللي ديگر به روايت، اين است كه،-2 اخذ
مياخذ برائت اينكه اما در اين،شده است»برائت يا معناي شرط ابراء«معنايدهد






















رااگر. است مورد اختالف،يا روشي ديگر»يجب ما لم ،شرط بگيريم اخذ برائت
مياين حديث چه، داند هرگونه گذاردن شرطي مبني بر عدم ضمان پزشك را نافذ
د مفاد شرط، برائت از ضمان باشد، چه يگري كه براي اذن در اتالف يا هر راه
كه سؤالشايد. يت پزشك، شرعاً مجاز شناخته شده باشدمسؤولانتفاء  پيش آيد
ت ميظاهر حديث و را صريح در اخذ به برائت دارد همان معنايبهتنها توان آن
بگيريم، اما چنينـ اخذ به برائت قبل تلفيا همانـ اصطالحيابراء مالم يجب 
و اطالقي در اين حديث ديده نمي شود؛ چراكه حديث ناظر به روش اخذ به برائت
و كيفيت اخذ به برائت نيست؛ يعني اينكه حديث تن ها به بيان اخذ به چگونگي
لم از طريقبرائت اشاره دارد حال اين اخذ برائت  يجب باشد؛ يا شرط اسقاط ما
ي تنها نكته. روش ديگريهريا،ضمن عقد؛ يا اذن در اتالف يا شرط ابتدايي
نهيبودن پزشك تاكيد بر ضامناصلي حديث، و است كه اخذ برائت نكرده باشد
، با توجه به اينكه بعضي از حاالت مذكور صحيححديث سكونيدر بنابراين.بيش
ي برائت توانيم حديث را به يكي از معاني صحيحه باطل هستند، نمي،و بعضي ديگر
و كيفيت برائت را استخراج توانيم نوع بنابراين از اين حديث نمي. حمل كنيم
.نماييم



























شد بررسي با دركه آن زماني،پزشك،شد، روشن هايي كه انجام تخصص كافي
ي اتالف مانند قاعدهـي ضامن، ادلهنمايدطبابت را داراست، اگر اقدام به طبابت 
و احاديث وارده در اين موردو غر ي اول در وهلهو مورد اطمينان استـ ور
.ي فوت بيمار باشد ضامن جبران خسارات يا ديه،بايست مي
از دانستن پزشك به صورت مطلق، باعث ترس ضامناما و خودداري پزشكان
بنابراين، اين نياز. شودميـدنكه جايگاهي واال در حيات جامعه دارـ طبابت
اگر. ملغي شود،كند كه ضمان وي، به سبب مصحلتي بزرگترمي عمومي، اقتضا
امكان رهايي پزشك از ضمان وجود نداشته باشد، هيچ پزشكي از ترس ضمان، 
پايبندي، بر نياز عمومي مردم به مداواي امراضشان عالوه.كند كسي را معالجه نمي
و  لم«صحت به شروط ي برائت نيز مويداتي ديگري بود كه ادله»يجب ابراء ما
توان نتيجه گرفتميدر نهايت. ثابت كردند»اخذ به برائت«پزشك را به شرط
ن كه با اخذ برائت خود را از اين ضما مگر اين،باشد طبيب ابتدائاً ضامن مي
طبپس؛خالصي دهد مرياعمال جراحايدرمان قبل از شروعِبيچنانچه ايضياز
حاياويول نقصاييمال،يضامن خسارت جان،ديبرائت حاصل نما وانيصاحب
ن ضامنبيطب،گرفتن ممكن نباشد كه اجازهيو در موارد فورستيعضو
.باشدينم























بهـ� و نقد اقوال مخالف مراجعه كنيد حمدم ...ا قاعده اتالف، آيتي مقاله: براي ديدن اقوال فقها
ص��-��رحماني، مجله فقه اهل بيت فارسي،شماره  ،���.
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